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En este año, 2011, que ahora comienza, tienen lugar dos 
eventos del máximo interés: su elección como Año Interna-
cional de la Química y el centenario de la adjudicación del 
Premio Nobel de Química, el segundo que recibía, a Marie 
Curie. A ambos eventos está dedicado este número especial 
de ARBOR. Ambos, José Elguero Bertolini y Alberto Sánchez 
Álvarez-Insúa, somos químicos y, de común acuerdo, de-
cidimos llevar adelante esta publicación. Recabamos para 
ella la colaboración de una serie de científicos de primera 
fila, que aceptaron, en su mayoría, sumarse al proyecto. Ni 
que decir tiene que les estamos profundamente agradeci-
dos y orgullosos del resultado.
La primera parte del número está dedicada al recuerdo 
de Marie Curie. Queremos agradecer profundamente a los 
profesores Zborowski y Lattes su contribución y a la Re-
sidencia de Estudiantes, ejemplar institución cultural y 
científica que acaba de alcanzar su centenario, el poder 
reproducir la conferencia que Marie Curie impartió en la 
Sociedad de Cursos y Conferencias el 23 de abril de 1931 
y cuyo resumen fue publicado en la revista Residencia en 
abril de 1932 y las fotografías de Marie Curie y su hija 
tomadas en la Residencia de Estudiantes.
Queremos también reconocer toda la ayuda prestada por 
el “Foro Química y Sociedad” y el apoyo y aliento que nos 
ha prestado el Presidente del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, el profesor Rafael Rodrigo, que ha 
llevado a cabo la Presentación de este número de Arbor 
dedicado al Año Internacional de la Química.
